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31) 安田一朗．総胆管結石内視鏡治療のストラテジーとコツ．第6回静岡EUS/ERCP座談会；2019 Sep 7；静岡．
32) 安田一朗．胆膵領域におけるEUS診断．北関東胆膵ELITE Academy 2019；2019 Sep 14；大宮．
33) Yasuda I. The role of endoscopy in the management of WON - Luncheon Seminar. The 2nd Tokyo Metropolitan 
International Endoscopy Live; 2019 Oct 26; Tokyo. 
34) 藤浪　斗．胃ESD後出血の特徴と対策．消化器内視鏡フォーラム2019；2019 Nov 1；富山市．
35) 安田一朗．膵臓・胆道疾患診療のup-to-date．飛騨高山消化器内科up-to-date講演会；2019 Nov 2；高山．
36) 安田一朗．次世代へのメッセージ．第3回Gastroenterology & Hepatology Seminar；2019 Nov 5；岐阜．
37) 安田一朗．EUS-FNAと関連治療手技．第9回長野県EUS・ERCP研究会；2019 Nov 9；松本．
38) 安田一朗．膵・胆道疾患診療のトピックス．済生会富山病院地域連携の会；2019 Nov 12；富山．
39) 安田一朗．EUSによる診断・治療と酸関連疾患トピックス．消化管疾患懇話会；2019 Nov 13；大阪．
40) Yasuda I. EUS guided Celiac Plexus Blocks/ Celiac Plexus Neurolysis. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 
2019 Nov 18; Nong Khai (Thailand). 
41) Yasuda I. EUS guided Biliary Drainage. 11th Thailand Local AEG Hands-on workshop 2019; 2019 Nov 18; Nong Khai 
(Thailand). 
42) 安田一朗．胆膵EUSの基本手技．第31回日本消化器内視鏡学会東北セミナー；2019 Dec 1；仙台．
43) Yasuda I. EUS diagnosis of pancreatobiliary diseases. Nanjing Drum Tower Hospital EUS-TTT; 2019 Dec 6; Nanjing 
(China). 
44) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡診療up-to-date. 1st NCU Pancreato-biliary Endoscopy Academy; 2019 Dec 14；名古屋．
45） 藤浪　斗．中日上消化道早癌 治研 会早期胃がん内視鏡診断；2019 Jun 21-22; 中国，河北省，石家庄市．
46） 藤浪　斗．ＺＥＯＮメディカル社内研修会；2019 Aug 29；高岡市．
47） 藤浪　斗．中日上消化道早癌 治研 会胃食道ＥＳＤ；2019 Dec 6-7；中国，河北省，石家庄市．
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